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1. Увеличение средств, остающихся в распоряжении предприятия, на 24,4 млн р., 
или на 0,5 %. 
2. Сокращение размера налоговых платежей на 6,4 млн р., или на 0,03 %. 
3. Рост производительности труда работников системы управления НМА пред-
приятия на 4,9 %. 
4. Увеличение собственного капитала и чистых активов предприятия, результа-
том чего является рост его финансовой независимости. 
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В соответствии с Программой социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2006–2010 гг. в нашей стране подтверждена необходимость перехода на 
инновационный путь развития. В связи с этим встает проблема анализа источников 
финансирования инновационной деятельности в Республике Беларусь, которые мо-
гут быть использованы для обеспечения заданного в Программе социально-
экономического развития направления. 
Система финансирования является одним из основных инструментов реализа-
ции государственной политики в области инновационной деятельности. В условиях 
перехода к рыночным отношениям в научно-технической сфере система финансиро-
вания должна адекватно реагировать на изменяющиеся условия экономической жиз-
ни в целях достижения максимально возможной эффективности. 
В марте 2007 г. Президентом Республики Беларусь была утверждена Государст-
венная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 гг., 
разработанная Государственным комитетом по науке и технологиям с участием На-
циональной академии наук, министерств и ведомств. 
На реализацию Программы в 2007–2010 гг. планируется выделение из разных 
источников примерно 17 триллионов рублей. Распределение средств по финансиро-
ванию Программы: примерно 30 % – средства бюджет, 30 % – кредиты, 30 % – соб-
ственные средства предприятий.  
Для финансирования Программы будут использованы: 
– инновационные фонды министерств, госкомитетов, концернов, местных орга-
нов власти;  
– средства бюджета, предусматриваемые на финансирование государственных 
программ (в том числе инвестиционной) всех уровней; 
– республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной 
продукции, продовольствия и аграрной науки; 
– собственные средства субъектов хозяйствования; 
– белорусский инновационный фонд; 
– кредиты банков (долгосрочные и инвестиционные); 
– средства бюджета Союзного государства Беларуси и России; 
– иностранные инвестиции; 
– другие источники (фонд строительной науки, дорожный фонд, фонд охраны 




– средства венчурных фондов (в том числе с привлечением негосударственных 
средств). 
Остановимся более подробно на некоторых из источников, определенных 
в Программе. 
Белорусский Инновационный Фонд (Белинфонд) образован в соответствии с 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12.11.98 г. № 1739 для 
усиления поддержки инновационной деятельности в Республике Беларусь. Средства 
Белинфонда выделяются субъектам инновационной деятельности на конкурсной ос-
нове и на договорных условиях. 
Средства направляются на финансирование инновационной части проекта, свя-
занной с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
Объём выделяемых средств может составлять до 50 % от общего объема средств, 
выделяемых для финансирования всего проекта. Остальная часть средств должна 
быть представлена из других внебюджетных источников. За время своего существо-
вания Белинфонд профинансировал свыше 30 инновационных проектов общей 
стоимостью более 2,5 млн дол. США. Три предприятия уже полностью рассчитались 
с фондом по взятым кредитам, выразив желание продолжить сотрудничество. 
Преобладающую долю среди источников финансирования новаторской, имею-
щей инновационную направленность, деятельности у белорусских предприятий за-
нимают собственные средства: 
 
Удельный вес источников финансирования инноваций 
предприятиями Республики Беларусь, % 
Вид средств 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Собственные средства предприятий 77,18 63,84 74,88 77,87 
Средства республиканского бюджета 0,46 1,26 0,82 5,87 
Другие средства (в том числе – фи-
нансирование за счет банковских 
кредитов) 22,36 34,90 24,30 16,26 
 
В течение последних пяти лет их доля в общей сумме финансирования состав-
ляла не менее 70 % (за исключением 2003 г. – 63,84 %). 
Кроме собственных средств отечественные предприятия выделяют и такие ис-
точники финансирования инноваций, как: средства республиканского бюджета, ме-
стных бюджетов, бюджета Союзного государства России и Беларуси, внебюджетных 
фондов, а также иностранных инвесторов и прочие источники. Причем, основную 
долю в данном случае занимают прочие источники в виде финансирования за счет 
банковских кредитов. Удельный вес республиканского бюджета в общем объеме 
финансирования инновационной деятельности предприятий Беларуси до 2005 г. не 
превышал одного процентного пункта.  
Очень низок уровень привлечения прямых инвестиций, в том числе иностран-
ных, отечественными предприятиями. Только 3 % белорусских предприятий на се-
годняшний день привлекали отечественные и зарубежные прямые инвестиции в ин-
новационное развитие своей деятельности. 
Что касается венчурного финансирования в Республике Беларусь, то стоит кон-
статировать отсутствие на сегодняшний день эффективного, выстроенного механиз-
ма венчурной деятельности в экономике страны. Это значительно затрудняет про-
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цесс финансирования и развития национальной инновационной системы. Опыт раз-
витых стран с мощной инновационной составляющей экономики позволяет утвер-
ждать, что механизмы венчурного инвестирования в инновации играют одну из оп-
ределяющих ролей в быстром и эффективном развитии инновационной системы 
страны. 
В целом же можно сказать, что полная реализация запланированных мероприя-
тий Программы инновационного развития Республики Беларусь на 2007–2010 гг., 
в том числе и в части развития и использования обозначенных в Программе источ-
ников финансирования, должна обеспечить создание и развитие национальной ин-
новационной системы должного уровня. 
РИСКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  
В МЯСНОЙ ОТРАСЛИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 
М. И. Какора , О. М. Иванюк  
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Наблюдаемый в настоящее время у предприятий мясной промышленности не-
достаток собственных средств обусловливает необходимость привлечения значи-
тельных заемных средств для финансирования различного рода инвестиционных 
проектов (внедрения новой техники, технологии и др.).  
На различных этапах разработки, принятия и реализации  инвестиционного про-
екта возникают следующие виды рисков: 
– прединвестиционная фаза – технический риск (риск неисполнения техническо-
го задания, риск невозможности достижения проектных показателей), маркетинго-
вый риск (риск недополучения рассчитанной прибыли вследствие необъективности 
маркетинга); 
– инвестиционная фаза – финансовый риск предприятия (риск, связанный с фи-
нансовым состоянием предприятия), риск инвестора (риск, связанный с финансовым 
состоянием инвестора), предпринимательский риск; 
– стадия производства инвестиционного продукта (эксплуатация проекта с пози-
ций предприятия) – риск роста дебиторской задолженности, риск снижения объемов 
производства, риск снижения продажной цены, риск снижения чистой прибыли; 
– стадия эксплуатации инвестиционного продукта – риск роста затрат вследствие 
низкого качества продукта, риск появления дополнительных потерь в связи с изме-
нением экологических нормативов.  
При оптимизации управления данными рисками базой для реализации защит-
ных мероприятий служит прогноз динамики процентных ставок (в некоторых случа-
ях может анализироваться динамика денежного предложения, но такие исследования 
имеют второстепенное значение, т. к. уровень процентной ставки почти всегда от-
ражает соответствующие изменения). 
При защите от риска первого типа (в случае прогнозирования увеличения ста-
вок) должно приниматься одно (или несколько) из следующих решений: 
– проведение переговоров с банком на предмет изменения условий кредитного до-
говора (фиксация процентной ставки, изменение графика выплаты процентов и т. п.); 
– досрочное погашение кредита (или его части) за счет иных средств проекта; 
– фиксация процентной ставки методами хеджирования или финансового ин-
жиниринга. 
